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Auteur  baroque  érudit,  grand  voyageur  et  bon  vivant  du  règne  de 
Louis XIII, Marc Gérard sieur de Saint-Amant (594-) fut longtemps 
un  poète  oublié,  depuis  le  verdict  de  Boileau  dans  son Art poétique 








longtemps chef  de file des  romantiques, Saint-Amant consacra à  ses 
débuts une ode à son ami Théophile de Viau (I, -7), poète non moins 
.  Nicolas  Boileau, L’art poétique  (éd.  August  Buck), München,  Fink,  970,  ch.  III, 
v. 2.
2.  Théophile Gautier, Les grotesques, Paris, Bibliothèque Charpentier, s.d., p. 5-80. 
Mais  la vraie naissance des études sur Saint-Amant n’eut  lieu qu’après  la parution des 
articles de Gérard Genette dans  ses Figures I  et  II,  au début de  la vague néo-baroque : 
Gérard Genette, « L’univers réversible », Figures I, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 9, 
p. 9-20 et « D’un récit baroque », Figures II, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 99, p. 95-222.
.  Par exemple chez Jean Pommier, Dans les chemins de Baudelaire, Paris, J. Corti, 945, 
p. 0 et 20 ; et Marie Malkiewicz-Strzalko, « Baudelaire, Gresset et Saint-Amant », Revue 
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tion  de  noms  propres :  la  connaissance  de  « Ceste »  présuppose  une 
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mystique et supérieure. On verra que quand Saint-Amant thématise 
par certaines figures ce savoir secret (comme le « nombre d’or misti-












sie ;  la  culture  du  lectorat  capable  de  saisir  le  sens  de  l’hermétisme 
grotesque. Nous montrerons  dans  un  quatrième  point  que  ce  type 
d’hermétisme, déjà présent au Moyen Âge, porté à une espèce d’apo-
gée par Saint-Amant, peut encore avoir servi de modèle à Baudelaire. 
Nous  reviendrons  alors  sur  une  étonnante  ressemblance  entre  un 
« Caprice » de Saint-Amant et le premier « Spleen » de Baudelaire. 
1) Le grotesque entre chiffre clair  
et hiéroglyphe hermétique






sera  pour mieux montrer  que  le melon,  incarnation  suprême  de  la 
poésie chez Saint-Amant, réunit en effet des valeurs contraires en une 
seule figure emblématique.
5.  Voir  par  exemple  le  livre de  Samuel L. Borton, Six Modes of  Sensibility in Saint-
Amant, La Hague et Paris, Mouton, 9 ; et plus récemment encore Nathalie Négroni, 
« Poète, poésie et altérité dans l’œuvre de Saint-Amant », dans Ralph Heyndels et Barbara 
R. Woshinsky (dir.), L’autre au xviie siècle, Tübingen, Gunter Narr Verlag, coll. « Biblio 7 », 
999, p. 40-42. 
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8.  Voir Alice Rathé, « La notion de caprice dans la poésie de Saint-Amant », Papers on 
French Seventeenth Century Literature,  vol. 8, no  4  [2],  98,  p. 5-2 ;  Id.,  « Saint-Amant 
poète du “caprice” », XVIIe siècle, vol. 2, 978, p. 229-244. On consultera avec grand profit 
les travaux de Guillaume Peureux, « Le caprice, ou l’esthétique du spectacle chez Saint-
Amant »,  dans Charles Mazouer  (dir.), Recherches des jeunes dix-septiémistes,  Tübingen, 
Gunter Narr, 2000,  p. 29-07 ; « Espaces capricieux et évidence chez Saint-Amant », Études 
littéraires, vol. 4, nos -2, hiver 2002, p. 9-200 et surtout « Caprices », La licorne, no 9, 2004, 
p. 7-9  pour  ce qui  concerne  le  caprice,  et pour Saint-Amant en général, on consultera 
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d’ailleurs que pour  les ébauches et  s’efface  facilement. Dès  lors,  le 
caprice devient le genre fugace de l’anti-mémoire par excellence, ou 
plutôt le genre qui devant le constat d’une perte, recherche une com-






















lanternois,  chez Rabelais,  désigne  déjà  un  langage  imaginaire,  trompeur.  L’Antiquité 
connaissait l’expression idiomatique prendre ou vendre des vessies pour des lanternes. Voir à 
cet égard François Rabelais, Œuvres (éd. Abel Lefranc), T. II, Paris, Champion, 9, p. 7, 
n. 4, T. III, 922, p. 7, n. 8, T. VI, 955, p. 74, n. 5.
4.  Voir,  « La Chambre du desbauché » :  « Je  te  trace  avec un  charbon / Ceste Ode 
habillée en Epître » (I, p. 2, v. ).


































patron  des mélancoliques. Ainsi  les  « chiffres »  clairs  des  amants  qui 




7.  Saint-Amant  parle  ailleurs  des  « chiffres  d’Amour »  (II,  99,  v. 57),  ce  sont,  selon 
Jacques Bailbé, les « initiales que les héros de romans ou de pastorales avaient l’habitude 
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Nous  retrouvons  les  « chiffres  d’Amour »  de  la  « Solitude », mais  en 
guise de « claire marque ». Le melon, qui a donc statut de signe, consti-
tue la figure suprême à la fois de l’art et de la nature : emblématique 














8.  Les  étymologies par  contraction et  truchement,  à  la manière d’Isidore,  étaient 
extrêmement répandues à la Renaissance, comme en témoigne une explication du mot 
capriccio  que  reproduit  encore, peu avant  Saint-Amant, Henri Estienne, dans  ses Deux 
dialogues du nouveau langage françois italianisé et autrement desguizé, à savoir que capriccio 
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comme symbole, ainsi, livrerait sa propre explication, en guise d’image 
parlante.  Il  s’agirait  toujours  d’une figure  de  la  clarté,  à  l’image  du 
miel,  liquide  et  transparent. N’oublions  pas  que,  dans  le  deuxième 
recueil des Œuvres de Saint-Amant, le titre « Le melon » fait immédiate-







la nature produit dans un  travail  long et  lent, n’est qu’une nouvelle 
image pour la poésie. L’apiculture, la culture des melons et l’écriture 
poétique,  au bout d’un  long  travail,  fournissent  indistinctement des 
produits nobles et délicats, destinés à la consommation.













Ces  « Hieroglyfiques »,  contrairement  au melon,  sont  présentés  par 
Saint-Amant comme anti-valeurs. Le verbe « griffonner » est d’ailleurs 
synonyme  d’une  écriture  peu  soignée,  voire  illisible.  Le  jugement 




miel. Qu’il  s’agisse des  fruits ou des « Colomnes »,  le  signe n’est pas 
résulterait  de  l’abréviation de  capo ricciuto  (cheveux dressés  sur  la  tête) ;  cité par Alice 
Rathé, « Saint-Amant poète du « caprice » », loc. cit., p. 22.
9.  Voir cette entrée dans le TLF (http://atilf.atilf.fr/tlfv.htm).
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passage  à Rome. Le poète  est  dégoûté par  la  vanité  et  le  vide des 
signes  hermétiques,  combien  plus  durables  hélas  que  les  « hommes 
Illustres »  que  le  temps  dévore. Résigné  devant  leur  chute,  le  poète 














Jean-Claude Margolin, Rébus de la renaissance : des images qui parlent,T.  I :  « Histoire  du 
rébus », Paris, Maisonneuve & Larose, 98, p. 22-22. Pour le lien entre hiéroglyphes et 






quente de nombreux  savants  (II, XI). C’est  là que plus  tard, en  52,  le Père Athanase 
Kircher publie son Oedipus Aegyptiacus, une des tentatives les plus importantes de déchif-
frer les hiéroglyphes avant le succès de Champollion.













au  contraire  d’un  événement  anecdotique qui  prend  l’ampleur d’un 
« desastre insigne », d’un « Deluge » :  le signe possède une portée bien 




désir  d’éradiquer  la mémoire  des  « Hieroglyfiques »,  dans  la  « Rome 
ridicule »,  correspond  ici une  tendance  suicidaire  (« je  ferois  jouër  le 
cordeau »). 



















et la pastèque, Arles, Actes Sud, 2002, p. 20 :  « L’émulation entre  jardiniers pour offrir  le 
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le poète, ceux-ci  « Verront  si  c’est à  la Citroüille / A vouloir  faire  le 
Melon. » Le melon appartient à  la fois aux légumes et aux fruits. En 
outre, il fournit une nourriture qui vient de l’excrément. Le melon 





désignait  les Romains comme un « Peuple,  l’excrement de  la  terre ». 
D’ailleurs le melon fut, comme le goût des grotesques, importé d’Italie 
en France, à l’époque de la Renaissance.










fois membre  viril  et  derrière. Et  selon Delahaye  et Vin, op. cit,  p. 2  et 9,  les melons 
avaient mauvaise presse chez les médecins, car malgré leur statut de fruits d’été, on les 
associait à cause de  leur humidité avec  la  froideur ; on s’en méfiait aussi parce que ces 
fruits poussent directement sur le sol : le médecin italien Panaroli, en 54, parle du fruit 
comme « humeur putride de la terre ».
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2) La poésie hermétique et le jeu
Si l’hermétisme peut conférer à la poésie le prestige du mystère, il n’en 
reste rien dès que le grotesque fait irruption dans le signe hermétique. 











Ce Mercure chez  les Grecs s’appelle Hermès :  s’il existe un dieu  fait 
pour éclaircir les mystères, c’est bien lui, le messager des dieux. Mais, 
ironie  du  sort,  on  prit  le  dieu  pour  baptiser  le mythique Hermès 




dans  l’œuvre  de  Saint-Amant,  note  que  55  p. cent  des  évocations 
mythologiques concernent Neptune et Apollon,  « Bacchus et Vénus 
accaparent  trois  cinquièmes du  reste ». La quantification n’apporte 
que peu à l’interprétation, car un dieu peut être présenté comme plus 










.  Jacques  Bailbé,  « La mythologie  chez  Saint-Amant »,  dans  Louise Godard  de 
Donville (dir.), La mythologie au xviie siècle. Actes du 11e colloque du Centre méridional de ren-
contres sur le xviie siècle, Marseille, C. M. R. 7, 982, p. 25.
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effet  la  tradition place  la  poésie  sous  le  patronage  d’Apollon,  Saint-
Amant souligne qu’Apollon ne saurait faire cet office sans la contribu-
tion de Mercure/Hermès : ce dernier construisit le premier luth avec 
la  carapace  d’une  tortue,  respectivement,  dans  la  version  de  Saint-
Amant, avec la « Cocque harmonieuse », l’« escorce » du melon (II, 28 s., 
v. 27-285). Ailleurs, dans  le  « Fromage »  (I, 22, v. -52), Saint-Amant 



























vulgarisation  religieuse  destinés  aux  laïcs,  forment  une  espèce  de 
moyen terme entre un traité de morale (« la vertu », v. 8) ou d’« Arith-
metique »  et  le  jeu  populaire  du  « lansquenet ».  Les  livres  de  prières 
étaient souvent illustrés et, comme le démontre Jean-Claude Margolin, 
2.  Voir l’entrée « lansquenet » dans le TLF (http://atilf.atilf.fr/tlfv.htm).
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l’essentiel.  Car  le  nombre  d’or  renvoie  aussi  à  la  section  d’or ;  les 
« points » évoquent également un problème de géométrie (désignée ici 
par « Arithmetique »), ou d’esthétique (car les dés sont « beaux »). En 
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démesurées,  à  tel  point  qu’il  en  fut  formé un nouveau  synonyme 
vulgaire  pour  uriner :  lansquiner.  En  conclusion,  la  « devotion »  du 
héros de  cette  strophe  consiste  à  consulter un  calendrier qui  lui  dit 
qu’il est  l’heure de boire, comme un héros de Rabelais qui consulte 



















dont  les  « yeux »  représentent entre autre  les points, mais encore  les 































phe,  fait  appel  à  l’humour  gaulois  chez  des  gens  connaissant  leur 
Rabelais sur le bout des doigts. Rabelais, nourri d’une culture popu-
laire en voie de disparition à l’époque de Saint-Amant, a fini par deve-
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L’Austrasie, c’est la Lorraine. Un Duc de Lorraine avoit fait mettre dans 
ses Drappeaux  ces  trois  lettres,  C. D.  L.  qui  signifioyent,  Carolus Dux 
Lotharingiae. Mais les soldats de ce Prince, sur certain bruit qui couroit de 



































du moyen français : la Renaissance, Paris, Larousse, 992.
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velle fois, à l’œuvre de Rabelais. Les « Triquebilles » de Saint-Amant, ce 
sont  en  effet,  dans  le  chapitre  VIII  du Tiers livre,  les  « couilles  de 
Lorraine, les quelles à bride avalée descendent au fond des chausses, 
















Nous  venons  d’atteindre  les  bas-fonds  de  l’hermétisme  de  Saint-
Amant : nous voyons  comment  l’hermétisme par  le bas nie  l’hermé-
tisme  spirituel.  Toutefois,  l’hermétisme  grotesque  de  Saint-Amant 















47. D’après Freud cité par Jean Toscan, Le carnaval du langage. Le lexique érotique des 
poètes de l’équivoque de Burchiello à Marino (xve-xviie siècles), Lille, Presses universitaires de 
Lille, 98, p. 94.
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Quant à Saint-Amant,  il  exploite également des noms et des  sur-
noms obscurs, populaires ou historiques, comme « Robert Beiniere », 
« Ceste » et « Triquebilles ». Il utilise aussi le topos associant jeu de dés et 
beuverie. Dans  la  tradition  de Rutebeuf,  il  a  fourni  de  nombreuses 
pièces, comme la « Chambre du desbauché » (I, 25-229) ou le « Poëte 
crotté » (II, 2-70), qui évoquent l’image du poète maudit. Mais le jeu 




hermétique  de  la  poésie.  Souvent,  cette  supériorité  n’est  obtenue 
qu’au prix d’une marginalisation à l’intérieur de la bonne société éta-
blie. D’une part, le poète, à force de trop jouer dans son cercle, finit par 
creuser  son exil de  la  société. D’autre part, à  force de perdre,  le  jeu 
désormais gratuit ne consistera plus qu’en l’espérance d’une répara-
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L’hermétisme  des  deux  passages  réside  dans  la multiplication 
déconcertante des acteurs et des personnifications : quel est le rapport 





poète,  comme  l’indiquent  les  pronoms  possessifs.  Tous  les  deux 




alors  que  le  jeu  de  cartes  non moins  « fatal »  évoque  les  « amours 





















tionnaire  chez Baudelaire,  sous  le nom de  « Pluviôse »,  est peut-être 
une manière  d’évoquer  une  catastrophe  au  sens  étymologique  du 
mot : toute révolution n’est-elle pas un retournement, comme le veut 
le sens littéral du verbe grec κατα−στρεφω ? Mais le calendrier révolu-




interlocuteurs  soient  un  « beau  valet  de  cœur »  et  une  « dame  de 
















Kayser,  il  surgit dans  le  sentiment  effrayant que  toute  réalité  se dérobe 
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[…]. W. Kayser décrit un processus de destruction progressive, la prise de 
conscience de l’abolition de l’ordre, de la cohérence et du sens.
Nous avons  lu Saint-Amant à  la  lumière du grotesque rabelaisien 
dans la théorie de Bakhtine. Sans doute Saint-Amant tenait-il d’autant 
plus au bonheur secret dans le message rabelaisien, que l’époque baro-
que  baignait  désormais  dans  ce  sentiment  de  perte  qui  prédomine 
pour Kayser dans le grotesque.










la  pluspart  de mes  inventions ; &  que  tous  les  accidents  qui  arrivent  à 
Moyse dans le Berceau (…) contiennent encore quelque chose de miste-
rieux. Il y a un sens caché dessous leur escorce, qui donnera dequoy s’exer-








dans  sa matérialité,  le  type  de  littérature  qui  veut  être  trop  spiri-
tuelle.


















commence  à  « esplucher » —  notons  l’allusion  gastronomique  aux 
fruits ! —, à creuser le sens du « flus » et du « reflus », le sujet n’entend 
« rien » et se « pert ». Il devient « perclus », c’est-à-dire hermétiquement 
fermé au  sens. Là  réside  à notre  avis  la  valeur du  signe grotesque 
(dans  la définition de Bakhtine !) : étant  lié à  la réalité par  les sens,  il 
comprend une immédiateté que l’hermétisme spirituel pur n’a pas. Il 
peut chercher à aller au-delà, mais il n’y trouvera plus de quoi remé-












dans Ulrich Döring,  Antiopy  Lyroudias  et  Rainer  Zaiser  (dir.), Ouverture et dialogue. 
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